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A 18 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Obavijest clanovima 
Nize imenovanim clanovirria Hrvatskog kemijskog drustva otpremljen je putem poste 
na oznacenu adresu nas casopis, n o od strane poste bio je vr acen s oznakama »N epoznat« 
ili »Otputovao<(. 
Kako nam ti clanovi n isu .prijavili promjene svojih adr esa , molimo kolege, kojima je 
poznata tocna adresa tih clanova, da n am je jave, kako bismo mogli promjenu provesti u nasoj 
otpremnoj kartoteci. 
Ovom zgodom molimo sve clanove, da nam pravodobno javljaju sve promjene u svojim 
adresama. 
P rezime i ime: 
B enic I van, stud. 
F r u!iic Borivoj, ing . 
Gtisic vasitije, dip!. kem. 
Hammes Petar, in g . 
Herceg Kemai, ing. . 
Kovacevic Zdenko, ing. 
Mitkovic Bojana, mr. ph. 
Minceva Nada, prof. . 
Popovic Aristotel, ing. 
Rehnicer Antun, ing. 
Rttdotf F erdinand, dipl. kem . 
Stefanac siavko, ing. 




prijavljena i r egis_trirana tt HKD-u 
Zagreb , Amruseva 13 I /III 
Zagreb, Degenova .6 
Brcko, Tvornica ulja i spirita 
Zagreb, Lole Ribara 89 »Pliva« 
Vitez-Travnik, preduzece »Slobodan Princip-Seljo« 
Zagreb, Donj e Svetice 42 »Kutrilin« 
Zagreb, Domagojeva 2 
Zavod za bromatologiju Farmaceutskog fakulte t a 
Skopje, ul. Edvard Kardelj 20 
Zagreb, Lole Ribara 89 »Pliva« 
Bor, Staro Seliste 4/2 NR Srbija 
Zagreb, Marticeva 25/II 
Vares Majdan, Zelj ezara i rudnik 
Kastel-Sucurac, »J u govinil« 
Ljubljana, Jesenkova 7 
Zagreb, KaCiceva 9 Institut za istrazivan je tla 
Kongres za klinicl<u J<emi.iu 
Od 9-14 septembra 1956. odrzat ce se u New Yorku Internacionalni kongres za klinicku 
kemiju pod vodstvom Internacionalne federacije za klinicku kemiju i Komisije .za - klinicku 
kemiju Internacionalne unije za Cistu i p rimijenj enu kemiju. 
Daljnje informacije bit ce jos naknadno objavljene, a mogu se d obiti i kod sekretara 
kongresa: 
Dr. John G. Reinhold , 
711 Malon ey Bldg., Hospital ·of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia 4, P a., U. s. A . 
Onima koji zele prisustvovati kongresu preporuca se da po mogu cn osti sto ranije izvrse 
sve potrebne r ezervacij e za putovanje. 
· Redakcija zakljucena 10. februara 1956. 
CROATICA CHEMICA ACTA izlazi godisnje u eetiri broja. Prebpla ta godisnje 3000 
dinara (ili 2 $). Za clanove je pretplata ukljucena u clanarinu. Za izdavaca odgovara 
odgovo.rni llirednik. Glavni i odgovorni uredn~k Pro f . Dr. B o z o Te z a k , Zagreb, 
II. Cvjetino naselje 24. Uprava: Zagreb, Ma•ruliCev trg 19/ II. (Post. pret. 131). Racun 
k od Na.rodne banke FNRJ, Gradsika stedionica u Zagrebu: Hrvatsko kemijsko 
drustvo, Zagreb, ziro raieun broj 401-606/1-K-1072. 
»Tipografija«, grafi cko-nakladni zavod , Zai::reb 
